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Opération préventive de diagnostic (2017)
Élise Maire
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Dans le cadre du projet de construction d’un lotissement et d’un Ehpad (établissement
d’hébergement  pour  personnes  âgées  dépendantes)  à  Ars-sur-Moselle,  le  service
régional  de  l’archéologie  a  prescrit  un  diagnostic  portant  sur  une  superficie  de
34 369 m2.  Au  moment  du  démarrage  du  diagnostic,  d’une  part  l’aménageur  ne
possédait pas encore l’ensemble des parcelles sur lesquelles portait la prescription et,
d’autre part, une partie des parcelles n’était pas accessible. Dans un premier temps, la
partie  est  de  l’ensemble a  donc  été  sondée,  soit  une  superficie  de  17 002 m2,
correspondant à ce qui a été nommé la phase 1 (cf. AdlFI, Grand Est 2016). En 2017, a été
procédé au diagnostic de la phase 2, sur le reste du terrain, correspondant à une surface
de  17 367 m2.  Lors  du  diagnostic,  au  total,  71 tranchées  ont  été  réalisées  (phase 1 :
48 tranchées, phase 2 : 23 tranchées), représentant un taux d’ouverture d’environ 7 %.
Elles ont révélé la présence de chemins empierrés, marquant des limites de parcelles,
médiévaux ou modernes.
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